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l període dels anys de la vida de Companys són molt intensos atesa la complexitat d’un temps 
en què entra la crisi de la Restauració i esclaten nous règims com una dictadura militar i una 
república que serà suspesa per una guerra civil. La caracteriologia del personatge d’un to 
molt obert i implicat en els moviments populars li feren guanyar una profunda simpatia i una 
popularitat que quallarà en els èxits de la representativitat dels càrrecs que assolí en la seva 
joventut, tres vegades diputat i, després de la Dictadura de Primo de Rivera, especialment en 
la presidència a la Generalitat. Primer arran la mort de Macià el Nadal del 1933 i fins el 1940 en circumstàncies 
atzaroses. Amb anterioritat, breus períodes de càrrecs diversos, governador civil de Barcelona, ministre de 
Marina, president del Parlament. Bàsicament la seva importància és com a president de la Generalitat enmig 
d’esdeveniments complexos com l’enfrontament amb l’Estat el 1934, la rebel·lió militar del 1936, la guerra i 
l’exili amb un rapte i afusellament final. Un conjunt de representacions populars en el decurs d’aquests set anys 
efervescents, del 1933 fins el 1940. 
El present recull documental és complex d’antologar. Quins esdeveniments seleccionar? Quins documents 
ho encarnen millor? Hem triat documents emblemàtics (testament, sentència de mort...), documents 
administratius (estudis, vida privada) i documents d’obra com materials periodístics (articles, declaracions) 
tot i que seria ben útil un àlbum amb la totalitat de la documentació com el sumari íntegre del Tribunal 
de Responsabilitats Polítiques. Recollim 14 documents procedents d’una varietat d’arxius, hemeroteques 
i biblioteques. Hi presentem, per primera vegada, documents no publicats com el que acredita la data de 
naixement o articles periodístics que, al costat d’altres 
de coneguts, ens acosten al personatge. El paper 
amb la seva simplicitat, fredor i nuesa, és com una 
fotografia d’un instant vital. Cal saber-ho interpretar, 
fixar i contextualitzar. En la commemoració del 75 
aniversari de l’afusellament, la documentació no 
ens explica la totalitat d’una vida. És només una 
successió de flaixos que, amb la interpretació de l’historiador, ens acosten a un pesonatge polièdric. Només la 
recerca constant en arxius, hemeroteques, fonoteques, biblioteques i amb els testimonis, quan hi són, ens poden 
aproximar a una vida polèmica més enllà dels tòpics i les mitificacions. Companys estigué en la primera línia del 
líder de les esquerres del país i li tocà de representar Catalunya en el moment més complex del segle XX amb la 
guerra civil espanyola. 
La seva trajectòria política ha estat, i encara ho és, usada com a argument de controvèrsia. Afirmar que 
el 1934 fou una declaració d’independència o que durant la guerra hi havia aquesta voluntat per part de la 
Generalitat quan el seguiment de la constitució en vigor fou escrupulós i l’obediència al govern central plena, és 
una tergiversió. Només la perversitat de la manipulació històrica o la ignorància més profunda poden situar els 
esdeveniments en el lloc que els hi pertoca. Dels aspectes vitals, interiors no en tenim constància per la manca de 
dietaris i memòries, epistolaris... Disposem dels punts oficials d’una vida —naixement, casament, mort...— i dels 
fets que comporten una importància social —càrrecs, posicionaments...
Destaquem, finalment en aquesta vida en documents, episodis que palesen trets ben 
significatius de la personalitat de Companys com la lluita contra l’autoritarisme o, quan lluita 
i obté la victòria de la Generalitat a l’exèrcit espanyol rebel·lat el juliol del 1936. També parlem 
de la derrota i la posterior venjança amb un simulacre de judici i consell de guerra, del qual 
encara no s’ha anul·lat la sentència. Només s’ha declarat il·legítima en una contradicció del 
present sistema democràtic. 
Lluís Companys,
una vida en 14 documents
Aquests documents intenten 
acostar-nos a un personatge 
polièdric, més enllà dels tòpics 
i de les mitificacions
Josep Maria Figueres
Professor d’Història del Periodisme a la UAB
LA DATA (DEFINITIVA) DE NAIXEMENT. Companys neix el 25 d’agost del 1882 i l’endemà és batejat. 
Els llibres de la parròquia foren destruïts durant la revolta social del 1936. La confusió sobre l’any de 
naixement, 1882 o 1883, ha estat constant. Aquest document permet puntualitzar la data de naixement i 





























SERENITAT, PERÒ NO OBLIT. Després de l’assassinat del seu amic Francesc Layret el novembre 
del 1920, Companys va passar a dirigir el setmanari L’Avenir, on donarà compte de la seva activitat 
parlamentària. En aquest document afirma que “encara que li costi la vida, seré digne de tu!”, en 
referència a Layret. 
UN EXPEDIENT ACADÈMIC POC BRILLANT. Dels estudis de batxillerat de Lluís Companys en coneixem 
les assignatures i les notes d’entre el 1892 fins al 1895. Un expedient acadèmic regular -la majoria 





























































EL TRIANGLE MAÇÓ. Carta de la lògia Conde de Aranda datada del 12 d’agost del 1934 on es felicita de 
forma entusiasta al president Companys per “su atuación que estimamos altamente masónica, en defensa 
de los derechos de los humildes”. Companys havia ingressat a la lògia Lleialtat de Barcelona el 2 de març 
del 1922.
JO EM REAFIRMO. Els Fets d’Octubre representen un punt d’inflexió en la vida de Companys i en la normalitat 
política catalana. És empresonat i serà jutjat pel Tribunal de Garanties Constitucionals. El diari La Publicitat editarà 
tota la documentació del procés així com els parlaments. En aquest discurs Companys es reitera en les seves 











































































CARTA DES DE LA PRESÓ. Companys no era precisament ordenat en la conservació de papers, com afirma 
ell mateix en aquesta carta. La seva correspondència i documentació privada està disseminada i és de difícil 
accés. Gràcies a una iniciativa privada es conserva un petit lot de cartes dirigides a Jaume Creus, amic seu 
d’Estat Català, que mostren com, des de la presó del Puerto de Santa Maria, seguia del dia a dia polític amb 
voluntat d’incidència.
L’ÀLBUM DELS ANYS TRENTA. La pàgina inicial de la revista Nova Iberia del gener del 1937, presenta un text autògraf de 
Companys envoltat de fotografies de moments significatius dels anys trenta que va protagonitzar. El president exclama: “Qui 
havia de dir que, en el moment què apareix una pàgina que hauria d’ésser el resum i el punt final d’una vida que el destí ha fet 
massa feixuga, el meu poble i amb ell jo, visquéssim el moment més emocionant de la seva història, el més greu, el més sadoll, 
també d’esperances i d’il·lusions! Amunt, catalans! El nostre passat és garantia del nostre esdevenidor. A les imatges de llum de la 























EL BUTLLETÍ OFICIAL. El Diari de Sessions del Parlament conserva la transcripció dels debats, discursos 
i acords presos en les reunions d’aquest òrgan legislatiu. Durant la guerra es va reunir només en tres 
ocasions, una dels quals va ser per prorrogar el mandat de Companys. Presentem el fragment final del 
discurs del 18 d’agost del 1937 en què mostra la voluntat de lluita.
EL TERCER NOMENAMENT. El 1937, Companys serà nomenat de nou president de la Generalitat, com sempre 
en circumstàncies especials (la mort de Macià el 1933, el 1936 en sortir de la presó, i ara en plena guerra). En 
aquest ‘Comunicat de Premsa’, un butlletí per als periodistes editat en diverses llengües pel Comissariat de 














LES ÚLTIMES VOLUNTATS. El testament de Companys fou redactat el 14 d’octubre del 1940 a Montjuic, 
la vetlla de la seva execució. A banda de l’alt valor emotiu i personal, té una dimensió col·lectiva que 
ultrapassa l’àmbit familiar.
INCAUTACIONS I CONFISCACIONS. El Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques s’ocupava de castigar als vençuts 
amb multes, sancions diverses —inclosa la pèrdua de la nacionalitat espanyola— i especialment amb l’apropiació de béns 
per empobrir els vençuts. La sentència del 13 de febrer del 1940 [imatge petita] va aparèixer publicada a la premsa oficial 


















SENTENCIAT. Acabada la celebració del judici, el tribunal militar dictà la sentència que condemnava 
a mort el president de la Generalitat. En el text de la causa, que publiquem de manera íntegra, 
també inclou algunes cèlebres frases de Companys com “la  Historia nos juzgará a todos en 
nuestra intención y si la sentencia le condena a morir lo hará sereno y muy tranquilo, por sus 
ideales y sin sombra de rencor”.
ESTIMADA FILLA MEVA.  La mateixa nit, Companys va escriure també una carta de comiat a la 
seva segona esposa, Carme Ballester, i una altra -que reproduïm en aquesta pàgina- a Maria de 
l’Alba, la filla que havia tingut amb Mercè Micó. Li demana que no s’entristeixi, que segueixi amb 
optimisme el seu camí i que s’estimi amb la Carme.
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